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夏 休 み も 終 わ り に 近 く 秋 め い て き た か な と 思 わ れ る 頃 、 山 道 を 歩 く と 、 体 の 長 さ
が 2"'3 cm 、 足 も 入 れ る と 6cm も あ る た い へ ん 大 き な ク モ が 、 こ れ ま た 50cm を
あ み せ まこ え る 大 き な 網 を 張 っ て い る と こ ろ に 出 く わ す こ と が あ り ま す 。 狭 い 山 道 で す と 、
道 を 横 断 し て 張 っ て い る の で 、 う っ か り し て い る と 顔 に 網 が か か っ た り し ま す 。 円
筒 形 の 腹 部 が 黄 色 で 灰 青 色 の 横 じ ま 模 様 が あ り 、 腹 側 の 赤 色 が よ く 目 立 つ こ の ク モ
じ ょ う ろ う く ら いは 、 ジ ョ ロ ウ グ モ の メ ス で す 。 上 腰 （ 位 の 高 い 女 官 の こ と ） か ら 付 け ら れ た 名 前
み や び あ でで 、 雅 な も し く は 艶 や か な 様 子 か ら そ う 呼 ば れ た の で し ょ う 。 夏 の 終 わ り か ら 秋
に み ら れ る 代 表 的 な ク モ 、 ジ ョ ロ ウ グ モ に つ い て ご 紹 介 し ま し ょ う 。
網 と え さ
ジ ョ ロ ウ グ モ の 網 は 、 よ く 見 る と 、 三
重 に な っ て い ま す 。 中 央 の 網 が 最 も 大 き
く き ち ん と 網 状 に な っ て い ま す 。 そ の 前
後 に 小 ぶ り の 、 荒 い 不 規 則 な 網 が あ り ま
す 。 中 央 の 網 は た い へ ん 目 が 細 か く 、 数
か ん か く• 本 お き に 横 糸 の 間 隔 が 少 し 開 き 、 ま る で
ご せ ん ふ． 五 線 譜 の よ う に 見 え ま せ ん か 。 横 糸 は 中
心 部 か ら 下 に 多 く 上 に は ほ と ん ど あ り ま
ば て い け い
せ ん 。 全 体 と し て 馬 蹄 型 に 見 え ま す 。
こ の よ う な 網 を 張 る の は 、 ジ ョ ロ ウ グ モ
た て ね ばし か い ま せ ん 。 縦 糸 に は 粘 り け が な く 、 1  ジ ョ ロ ウ グ モ の 網
横 糸 に 粘 り け が あ り 、 虫 が か ら み つ く よ う に な っ て い ま す 。
網 を 張 る ク モ は 網 に か か っ た 虫 し か 食 べ ま せ ん 。 チ ョ ウ や ガ 、 ハ エ な ど が 多 く 、
ト ン ボ や セ ミ 、 時 に は キ リ ギ リ ス の 仲 間 の よ う な 大 き な 虫 が か か っ て い る こ と も あ
り ま す 。
交 尾 ・ 産 卵
網 を よ く 見 る と 小 さ な ク モ が 1 頭 も し く
は 数 頭 い る こ と が あ り ま す 。 こ れ は ジ ョ ウ ロ
ウ グ モ の オ ス で す 。 メ ス と 比 べ る と う ん と 小
さ く 、 体 の 長 さ は 1cm 足 ら ず で す 。 オ ス は
大 き な メ ス に 精 子 を わ た す 機 会 を う か が っ
て い る の で す 。 ジ ョ ロ ウ グ モ の オ ス は 成 体 に
な る と 、 メ ス の 巣 に 同 居 す る よ う に な り ま す
が 、 ほ と ん ど え さ は 食 べ な い よ う で す 。 オ ス
は 、 メ ス が 最 後 の 脱 皮 を し て 成 体 に な る 時 を
見 は か ら っ て 、 精 液 を メ ス に 渡 し ま す 。 メ ス
は 10 月 半 ば に な る と 網 か ら 離 れ 、 木 の 葉 や
み き だ え ん ら ん の う
幹 に 楕 円 形 の 白 い 卵 嚢 を 付 け ま す 。 そ の 中 に
は 50 個 ほ ど も の 卵 が 産 み つ け ら れ ま す 。 卵
嚢 が 目 立 た な い よ う に 、 メ ス は 木 の 皮 や 枯 れ
葉 を 張 り 付 け ま す 。
誕 生 か ら 大 人 へ
卵 で 越 冬 し た ジ ョ ウ ロ ウ グ モ は 、 5 月 半 ば に 子 グ モ が 誕 生 し 、 卵 嚢 か ら 出 て き ま
す 。 子 グ モ 達 は 、 数 日 間 は 一 団 と な っ て い ま す が 、 や が て 木 の 枝 の 上 に 登 っ て ゆ き
、 お し り か ら 糸 を 出 し そ の 糸 を 風 に 流 し 、 枝 先 か ら 糸 に 乗 っ て 旅 立 っ て 行 き ま す 。
あ ち こ ち に 分 散 し た 子 グ モ は 、 木 の 枝 や 葉 の 間 に 5cm ほ ど の 小 さ な 丸 い 網 を 張 り
生 活 を 始 め ま す 。 ・6 月、 7 月 ご ろ は ま だ 体 も 網 も 小 さ い の で 目 立 ち ま せ ん が 、 体 が
大 き く な る に つ れ 網 も 大 き く な っ て ゆ き 、 秋 に は あ ん な に 大 き く な る の で す 。
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